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REZULTATI OSEMENJAVANJA KRAVA U SPONTANOM I
INDUKOVANOM ESTRUSU*
RESULTS OF INSEMINATIONS OF COWS IN SPONTANEOUS AND
INDUCED OESTRUS
S. Veselinovi}, B. Stan~i}, Sne`ana Veselinovi}, D. Medi},
Tanja Lazarevi}, N. Ivan~ev, Anica Ivan~ev, I. Ceki}**
Fertilitet ili plodnost krava zavisi od mnogih ~inilaca a najva`niji su
ishrana, nega, sme{taj i tehni~ko-tehnolo{ki uslovi proizvodnje u gove-
darstvu. Ako prihvatimo da je to tako, a jeste, onda se postavlja pitanje
za{to u istim uslovima ishrane, sme{taja i tehnolo{kog procesa proiz-
vodnje, neke krave ostaju plodne i godi{nje daju tele a druge budu ja-
love, iako je nivo proizvodnje mleka po kravi pribli`no isti. Odgovor na
ovo pitanje znatno bi re{io pitanje jalovosti krava.
Prikazani su rezultati osemenjavanja krava u spontanom i in-
dukovanom estrusu posle davanja jedne ili dve injekcije prostaglan-
dina. Rezultati koncepcije u spontanom estrusu posle prvog osemen-
javanja bili su 43,4 % (33/76), od drugog 23,7 % (18/76), tre}eg 11,8 %
(9/76), od ~etvrtog i svih ostalih 21,1 % (16/76) sa indeksom osemen-
javanja 2,3.
Rezultati koncepcije krava u indukovanom estrusu posle jednok-
ratnog davanja prostaglandina, od prvog osemenjavanja bili su 68,4 %
(13/19) od drugog i tre}eg po 15,8 % (3/19) pri ~emu je indeks ose-
menjavanja bio 1,5. U indukovanom estrusu posle dvokratnog davanja
prostaglandina, od prvog osemenjavanja procenat koncepcije je bio
100% (5/5) sa indeksom osemenjavanja 1,0.
Klju~ne re~i: plodnost, krava, spontani i indukovani estrus,
osemenjavanje
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ing., Novi SadU sto~arski razvijenim delovima sveta govedarska proizvodnja, po
vrednosti bruto produkta, predstavlja najva`niju granu poljoprivredne proizvod-
nje. Me|utim, u na{im uslovima rada, govedarska proizvodnja je zastupljena
svega sa 20 do 30 posto od ukupne vrednosti poljoprivredne proizvodnje. Mleko i
meso su veoma va`ni `ivotinjski proizvodi za savremenu ishranu stonovni{tva i to
je bitan razlog da se govedarskoj proizvodnji pokloni ve}a pa`nja.
U dobro organizovanim uslovima ishrane, nege, sme{taja i dr`anja
mle~nih krava posti`u se najve}i mogu}i rezultati plodnosti, {to podrazumeva do-
bijanje jednog teleta godi{nje po plotkinji, a koje imamo u sto~arski razvijenim
zemljama sveta (Izrael i drugo). Plodnost visoko mle~nih krava u na{im uslovima
je daleko manja od svetskih rezultata i kre}u se od 0,7 do 0,8 teladi po kravi i to se
smatra zadovoljavaju}im rezultatima reprodukcije ako su u pitanju ve}e farme
goveda na dru{tvenom sektoru. Napominjemo da se ovo posti`e uz stalno i mak-
simalno anga`ovanje stru~nih slu`bi. Na individualnom sektoru proizvodnje (2-5
plotkinja) fertilitet krava je jo{ ni`i; 0,5 do 0,6 teladi godi{nje po jednoj plotkinji.
Fertilitet ili plodnost krava zavisi od mnogih ~inioca, a najva`niji su
ishrana, nega, sme{taj i tehni~ko-tehnolo{ki uslovi proizvodnje u govedarstvu.
Ako prihvatimo da je to tako, a jeste, onda se postavlja pitanje za{to u istim
uslovima ishrane, sme{taja i tehnolo{kog procesa proizvodnje, neke krave ostaju
plodne i godi{nje daju tele a druge budu jalove, iako je nivo proizvodnje mleka po
kravi pribli`no isti. Odgovor na ovo pitanje znatno bi re{io pitanje jalovosti krava.
Zadatak ovoga rada je da poku{a da na|e razloge i neke od mogu}ih
odgovora na postavljeno pitanje.
Na jednoj ve}oj farmi mle~nih goveda u Vojvodini, tokom 2002. go-
dine u redovnoj proizvodnoj proceduri, metodom slu~ajnog izbora uzeto je 100
krava za pra}enje rezultata osemenjavanja u prirodnom ili spontanom estrusu i
estrusu koji je indukovan davanjem jedne injekcije prostaglandina ( Estrumate –
2 ml) ili pak davanjem dve injekcije prostaglandina u razmaku od 11 dana. Od uk-
upnog broja ispitanih krava, kod 76 grla su pra}eni rezultati osemenjavanja u
spontanom estrusu, kod 13 grla u indukovanom estrusu posle davanja jedne inje-
kcije prostaglandina i kod 5 plotkinja pra}eni su rezultati osemenjavanja u in-
dukovanom estrusu posle davanja dve injekcije prostaglandina u razmaku od 11
dana.
Po jedna injekcija prostaglandina se davala posle redovnog ultra-
sonografskog ili klini~ko-rektalnog pregleda na steonost i to onim kravama koje
su bile jalove, ali bez patolo{kih promena na genitalijama sa izra`enim i lepo
opipljivim`utimtelomnajednomodjajnika.Tosu,popravilu,bileplotkinjekojesu
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Materijal i metode rada / Material and methods
Uvod / Introductionbezuspe{no osemenjavane tri i vi{e puta u spontanom ili prirodnom estrusu, koji
se pojavljivao u pravilnim vremenskim razmacima (oko 21. dan). Dve injekcije
prostaglandina u razmaku od 11 dana, dobijale su jalove krave, bez patolo{kih
promena na genitalijama, bezuspe{no osemenjenih ~etiri i vi{e puta sa pojavom
estrusnog ciklusa u pravilnim vremenskim razmacima.
Krave su dr`ane u veznom sistemu tokom zimskog perioda, a od maja
do novembra pu{tane su u ispust posle jutarnje mu`e.
Ishrana krava se sastojala od zimskog i letnjeg obroka. Tokom zime
kravesudobijalekoncentrovanuhranusa17postoproteinaukoli~iniod5do7kg
dnevno zavisno od proizvodnje mleka, kukuruzne sila`e od 23 do 25 kg, repinog
rezanca (suvog) 1 kgi4k gsena lucerke. U letnjem periodu krave su dobijale kon-
centrat sa 14 posto proteina u istoj koli~ini kao i tokom zime, zatim ozimi sto~ni
gra{aksap{enicom33do38kgilijaristo~nigra{aksaovsom33do38kg(ovosu
tri kulture koje se nalaze u krmnom konvejeru i smenjuju jedna drugu) i 4 kg sena
lucerke.
Ve{ta~ko osemenjavanje krava u spontanom estrusu je obavljano
dvokratnourazmakuod12~asovakadajeradnikprijavioestruspoprincipujutro-
ve~e. U indukovanom estrusu osemenjavanje je obavljano 84 i 96 ~asova posle
davanja prve ili druge injekcije prostaglandina.
U tabeli broj 1. prikazani su rezultati osemenjavanja krava u spon-
tanom-prirodnom estrusu, a u tabeli 2. rezultati osemenjavanja u indukovanom
estrusu posle davanja jedne ili dve injekcije prostaglandina.
Tabela 1. Rezultati osemenjavanja krava u spontanom–prirodnom estrusu
Table 1. Results of insemination of cows in spontaneous-natural oestrus
Ukupan broj grla /
Total number of
head
Estrusi po redu /
Oestrus number
Osemenjena grla /
Inseminated head Gravidno / Pregnant
broj /
number
procenat /
percentage
broj /
number
procenat /
percentage
76
Prvi / First 76 100 33 43,4
Drugi / Second 43 56,6 18 23,7
Tre}i / Third 25 32,9 9 11,8
^etvrti i vi{e /
Fourth and
subsequent
16 21,1 16 21,1
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Rezultati i diskusija / Results and discussionTabela 2. Rezultati osemenjavanja krava u indukovanom estrusu
Table 2. Results of insemination of cows in induced oestrus
Ukupan
broj grla /
Total
number of
head
Indukcija / Induction Osemenjavanje /
Inseminated head
Gravidno /
Pregnant broj / number
injekcija /
injection
grla /
head
estrusi po redu /
oestrus number
broj grla /
number of
head
broj /
number
procenat /
percentage
24
jedna /
one 19
prvo / first 19 13 68,4
drugo /
second 6 3 15,8
tre}e i vi{e /
third and
subsequent
3 3 15,8
dve /
two 5
prvo / first 5 5 100
drugo i vi{e /
second and
subsequent
///
U spontanom estrusu od ukupno 76 osemenjenih grla od prvog ose-
menjavanja je ostalo gravidno 43,4 posto (33/76), od drugog osemenjavanja 23,7
posto (18/76), od tre}eg 11,8 posto (9/76), a od ~etvrtog i vi{e osemenjavanja
(bilo je krava i sa 9 osemenjavanja) gravidno je ostalo 21,1 posto (16/76). Indeks
osemenjavanja je bio 2,3 (76/172). Ovakvi rezultati reprodukcije posti`u se na
ve}im farmama mle~nih krava dru{tvenog sektora u na{im uslovima ishrane,
nege i dr`anja goveda i smatraju se zadovoljavaju}im, ali su ni`i za 20 do 30 posto
u odnosu na sto~arski razvijene zemlje. Me|utelidbeni interval je ve}i od godinu
dana,servisperiodprodu`en,indeksosemenjavanjavi{i,{tosvezajednouti~ena
ekonomi~nost proizvodnje mleka.
U indukovanom estrusu, dobijenom jednokratnim davanjem injekcije
prostaglandina, od ukupno 19 plotkinja od prvog osemenjavanja koncipiralo je
68,4 posto (13/19), od drugog i tre}eg po 15,8 posto (3/19), pri ~emu je indeks
osemenjavanja bio 1,5. U indukovanom estrusu dobijenom posle davanja dve in-
jekcije prostaglandina u razmaku od 11 dana osemenjeno je pet grla i svih pet je
koncipiralo 100 posto (5/5) sa indeksom osemenjavanja 1,0.
Rezultati koncepcije krava od prvog osemenjavanja u indukovanom
estrusu, dobijenom posle jednokratnog davanja prostaglandina bili su vi{i za 25,0
posto (68,4/43,4) u odnosu na spontani estrus, a kod plotkinja dvokratno tretira-
nih prostaglandinom bili su vi{i za ~itavih 56,6 posto. Bolji rezultati koncepcije,
postignuti osemenjavanjem krava u indukovanom estrusu u odnosu na spontani,
upu}uju na razmi{ljanje da se polnom ciklusu, odnosno zavr{noj fazi ciklusa (es-
trusu), mora da pokloni ve}a pa`nja, boljom opservacijom krava koje ulaze u es-
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menjavanje plotkinja u pravo vreme.
Na osnovu rezultata postignutih tokom na{ih istra`ivanja mogu da se
donesu zaklju~ci:
1. Rezultati koncepcije krava, osemenjenih u spontanom estrusu od
prvog osemenjavanja, bili su 43,4 posto, od drugog 23,7 posto, od tre}eg 11,8
posto i od svih ostalih 21,1 posto, sa indeksom osemenjavanja 2,3.
2. Rezultati koncepcije krava, osemenjenih u indukovanom estrusu
posle jednokratne injekcije prostaglandina, od prvog osemenjavanja bili su 68,4
posto, od drugog i tre}eg po 15,8 posto pri ~emu je indeks osemenjavanja bio
1,5, a u indukovanom estrusu posle dvokratnog davanja prostaglandina, sve
krave su koncipirale od prvog osemenjavanja sa indeksom osemenjavanja 1,0.
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RESULTS OF INSEMINATION OF COWS IN SPONTANEOUS AND INDUCED
OESTRUS
S. Veselinovi}, B. Stan~i}, Sne`ana Veselinovi}, D. Medi}, Tanja Lazarevi},
N. Ivan~ev, Anica Ivan~ev, I. Ceki}
Cow fertility depends on many factors, the most important of which are diet,
maintenance, upkeep conditions, and technical-technological conditions of production in
cattle breeding. If we accept this as correct, and it is, then the question appears, under the
same conditions of diet, upkeep, and the technological production process, why some
cows conceive and yield a calf each year, while others remain barren, even though the level
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Zaklju~ak / Conclusion
Literatura / References
ENGLISHof milk production per cow is approximately the same. An answer to this question would
help resolve the problem of cow sterility.
The paper shows the results of insemination of cows in spontaneous or in-
duced oestrus following the administration of one or two injections of prostaglandin. Con-
ception results in spontaneous oestrus following the first insemination were 43.4 % (33/76),
after the second 23.7 % (18/76), after the third 11.8% (9/76), and after the fourth and all sub-
sequent 21.1% (16/76) with an insemination index of 2.3.
The results of conception in cows in induced oestrus following a single ad-
ministration of prostaglandin after the first insemination were 68.4% (13/19), the second
and third 15.8% (3/19) each, with an insemination index of 1.5. Following two injections of
prostaglandin in induced oestrus, the conception results after the first insemination were
100 % (5/5) with an insemiantion index of 1.0.
Key words: fertility, cow, spontaneous or induced oestrus, insemination
REZULÃTATÀ OSEMENENIÂ KOROV V SPONTANNOM I INDUCIROVANNOM
ÏSTRUSE
S. Veselinovi~, B. Stan~i~, Sne`ana Veselinovi~, D. Medi~, Tan® Lazarevi~,
N. Ivan~ev, Anica Ivan~ev, I. Ceki~
Fertilitet ili plodovitostÝ korov zavisit ot mnogih faktorov, a
samìe va`nìe kormlene, uhod, pomeÈenie i tahni~esko-tehnologi~eskie uslovi®
proizvodstva v `ivotnovodstve. Esli prinimaem, ~to Ìto tak, a estÝ, togda sta-
vits® vopros po~emu v takih `e uslovi®h kormleni®, pomeÈeni® i tehnologi~e-
skogo processa proizvodstva, odni korovì ostaÓt plodnìe i e`egodno daÓt te-
lënka, a drugie budut ®lovìe, hot® urovenÝ proizvodstva moloka po korove pri-
blizitelÝno takoy `e. Otvet na Ìtot vopros zna~itelÝno bì re{il vopros ®lo-
vosti korov.
Pokazanì rezulÝtatì osemeneni® korov v spontannom i inducirovan-
nom Ìstruse posle davani® odnoy ili dve inÝekcii prostoglandina. RezulÝtatì
koncepcii v spontannom Ìstruse posle pervogo osemeneni® bìli 43,4% (33/76), ot
vtorogo 23,7 % (18/76), tretÝego 11,8% (9/76), ot ~etvërtogo i vseh ostalÝnìh 21,1%
(16/76) s indeksom osemeneni® 2,3.
RezulÝtatì koncepcii korov v inducirovannom Ìstruse posle odnok-
ratnogo davani® prostoglandina, ot pervogo osemeni® sostavl®li (v summe) 68,4%
(13/19) ot vtorogo i tretÝego po 15,8% (3/19) pri ~ëm indeks osemeneni® bìl 1,5. V
inducirovannom Ìstruse posle dvukratnogo davani® prostoglandina, ot pervogo
osemeneni® procent koncepcii sostavl®l 100% (5/5) s indeksom osemeneni® 1,0.
KlÓ~evìe slova: plodnostÝ, korova, spontannìy i inducirovannìy Ìstrus,
osemenenie
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